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2. 支 給 金 額
月額25,000円以内
(原則的にはこの最高額が支給 され るが研究者の勉の収入.研究場所などに
ょらてそれ より減額され る場合があるo 更新は認められるが恕続三ヶ年をこえ
ないもの とする｡ )
3. 研 究 場 所
基礎物理学研尭所において研究することを原則 とす巻が.事情により他の適
当な場所 であってもよい｡




希望者 は所定の申込書-部に発表論文 リス ト.主な論文の胡乱 ⊥ヵ年の研
究題 目と計画を各二部あて添付して､昭和 41年 2月工白までに京都市左京区


















頻 淳- (北大理).渡部三雄 (東北大理)､鈴木増産 (東大理).小出昭
一郎 (東大教養)､三宅 哲 (東工大理)､宗野撃雄 (乗数大理).阿部竜
r蔵 (物性研)､相村昌平 (名大理)､金森凝次郎 (坂大理)､田中基之 (岡
本).吉田 健 (九大理) .
編集長が 日中学術交流の為､こヶ月にわたり中国を訪問しまし声ので来月号
にIはその レポー トがみられ ると思いますO
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